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1 JOHDANTO 
 
Väylärakentamisen laatudokumentointia urakkakohtaisesti ohjailee pääsääntöisesti Infra-
RYL, tilaajan asettamat vaatimukset sekä urakoitsijan omat laadunvarmistuskäytännöt. 
Urakkakohtaisia ohjeita laadunvarmistukseen sekä laatudokumentointiin on usein saata-
villa runsaasti. Tässä ohjeiden viidakossa on syytä asettaa jo ennen töiden aloitusta työ-
vaihekohtaisesti laatutekijät, joita rakentamisen aikana hallitaan ja dokumentoidaan. On 
tärkeää löytää ohjeista työvaihetta koskevat vaatimukset selkeyttämään työnjohtajan 
työnaikaista laadunhallintaa. Yksinkertainen ohje, joka kertoo työvaiheen laatudokumen-
tit, auttaa jo ennalta kokoamaan lopullista rakenteiden kelpoisuusaineistoa.  
 
Laatudokumentoinnin tarve määräytyy aina urakkakohtaisesti. Vaatimustasoon vaikuttaa 
urakan sisältö, rakennusympäristö, pohjatutkimukset, käytössä oleva kalusto sekä muut 
työvaiheita määrittelevät yksityiskohdat. Selvää on, että nämä yksittäiset asiat eivät kos-
kaan pysy täysin samana kahdessa eri urakassa, kuten ei myöskään laatudokumentointi. 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuoda helpotusta laatudokumentoinnin tarpeiden mää-
rittelyyn rakenneosittain väylähankkeissa. Sen on tarkoitus yksinkertaistaa työvaiheiden 
laatudokumentointia sekä lopullista rakenteiden itselleluovutusta.  
 
Opinnäytetyö pohjautuu E18 Hamina – Vaalimaan välisen moottoritien rakentamisen ai-
kaiseen laatudokumentointiin ja sen hallintaan. Työ perustuu havaintoihin laatudokumen-
toinnin ja itselleluovutuksen toteutuksessa. Opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy Inf-
rapalveluille, E18 Hamina – Vaalimaan moottoritiehankkeelle sekä yleisesti yrityksen 
väylärakennuskohteisiin. Työssä toteutetaan laatudokumentointia yksinkertaistava ja hel-
pottava ohje, joka tulee palvelemaan työnjohtoa työmaalla rakentamisen aloittamisesta 
sen lopettamiseen. Työn tulokset helpottavat työnjohtoa ottamaan laadunhallinnan pa-
remmin huomioon työvaihekohtaisesti sekä huomioimaan rakenteista tarvittavat laatudo-
kumentit.  
 
Työssä otetaan myös kantaa E18 Hamina - Vaalimaan välisen moottoritien rakenneosien 
itselleluovutusprosessiin, ja kootaan kehitystarpeita sekä -keinoja sen yksinkertaistami-
seen. Itselleluovutusprosessilla rakentaja osoittaa toteuttaneensa rakenteen kelpoisuus-
vaatimusten mukaisesti. Itselleluovutusdokumentointi on pohjana liikenteelleottotarkas-
tuksessa, missä havaittujen rakenneosien kelpoisuus antaa avaimet lopulliseen väylän lii-
kenteelleottoon.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 YIT Rakennus Oy Infrapalvelut 
 
YIT Oyj:n historia on yli satavuotinen, ja yritys toimii useammalla eri toimialalla (kuva 
1). Näistä yksi on rakentaminen. YIT on kansainvälistynyt asuinrakentamisen saralla Ve-
näjällä sekä muutamissa itäisen Euroopan maissa, mutta yrityksen Infrapalvelut toimivat 
edelleen vain Suomessa. (YIT Oyj 2016a). YIT Rakennus Oy Infrapalvelut tarjoaa moni-
puolisesti infran rakennusurakointia muun muassa kallio- ja kaivosrakentamista, maa- ja 
pohjarakentamista sekä liikenneväylä- ja siltarakentamista (YIT Oyj 2016b). Tämä opin-
näytetyön havainnoidut tulokset sijoittuvat Väylät, sillat ja maanrakentamisyksikköön. 
 
 
KUVA 1. YIT Oyj:n toimialajako (YIT Oyj 2016c). 
 
 
2.2 E18 Hamina – Vaalimaa moottoritie hanke 
 
E18 Hamina – Vaalimaa – hanke koostuu 32 kilometrisen moottoritielinjauksen rakenta-
misesta ja siihen liittyvistä pienemmistä tieosuuksista sekä silloista (kuva 2). Hankkeen 
valmistuttua E18-moottoritie on kokonaisuudessaan valmis Suomen osalta Turusta itära-
jalle asti. Hanke toteutetaan PPP - Public Private Partnership -mallilla, jota myös elinkaa-
rimalliksi kutsutaan. Elinkaarimallin toteutus tarkoittaa, että päätoteuttaja vastaa väylän 
kunnossapidosta sen liikenteelleoton jälkeen. Kunnossapitojakso on sovittu YIT Raken-
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nus Oy:n toteutettavaksi vuoteen 2034 asti. Tilaajana hankkeella on Liikennevirasto. Pal-
veluntuottajaksi on perustettu Tieyhtiö Vaalimaa Oy, jonka vastuulla on rahoitus, suun-
nittelu, rakentaminen ja kunnossapito. YIT Rakennus Oy toimii hankkeella pääurakoitsi-
jana. Moottoritieosuus otetaan kokonaisuudessaan liikenteelle keväällä 2018. Tähän 
opinnäytetyöhön liittyvä havainnointi suoritettiin hankeosalla 2, joka otettiin liikenteelle 
helmikuussa 2017. (Liikennevirasto 2017).  
 
 
KUVA 2. E18 Hamina – Vaalimaan linjaus kokonaisuudessaan (Liikennevirasto 2017). 
 
 
2.3 Väylärakentamisen laatu 
 
Yleisesti rakentamisen laadulle lähtökohtana voidaan pitää rakennusurakan yleisiä sopi-
musehtoja, jossa urakan sisältöön ja laajuuteen on osoitettu yhdeksi osaksi laadunvarmis-
tus. Pykälät 9, 10 ja 11 käsittelevät rakennusurakan laadunvarmistusehtoja, niin urakoit-
sijan kuin tilaajankin näkökulmasta. Siinä urakoitsijaa velvoitetaan noudattamaan sopi-
muksen mukaista laadunvarmistusta, ja määrittämään sen toteutustapa. Erityisesti pykälä 
11 velvoittaa urakoitsijaa tarkastamaan itse työnsä laadun ja korjaamaan mahdolliset 
puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. (YSE 1998).  
 
Vaikka kohteessa ei varsinaisesti käytettäisiinkään yleisiä sopimusehtoja, on rakentajan 
osoitettava tilaajalle sen vaatimusten mukaisesti toteutettu rakennuskohde. Rakennusura-
kassa urakoitsija luovuttaa valmiin rakenteen tilaajalle, ja tämän valmiin rakenteen kel-
poisuus on osoitettava yhdessä sovitulla tavalla. Se, miten asia on sopimukseen kirjattu, 
pääasiassa ohjailee urakan laadunvarmistusta ja toteutumista. 
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Alalla on yleisesti käytössä olevia laatuohjeita ja vaatimuksia. Yleisin väylärakentami-
sessa käytetty ohje on InfraRYL, joka on Rakennustieto -palvelun tuottama ohje infrara-
kentamiseen. Se kokoaa yleisiä infrarakentamisen laatuvaatimuksia yhteen. Tämä infra-
rakentamista ohjaava palvelu on koottu infra-alan toimijoiden kesken, ja se vastaa myös 
sopimustasolla rakenteiden laadusta. Tässä työssä tärkeimmäksi ohjenuoraksi on valittu 
InfraRYL:in osio ’Tekniset vaatimukset’.  (InfraRYL 2017).  
 
Vaikka laadunvarmistus toteutetaankin InfraRYLin mukaisesti, laatuvaatimukset vaihte-
levat poikkeuksetta jokaisella väylärakennushankkeella. Tämän vuoksi ei ole mahdollista 
tukeutua vain yhteen ja samaan lomakkeeseen kaikilla hankkeilla, millä rakennetun väy-
län kelpoisuus osoitettaisiin. Rakennusympäristö, pohjaolosuhteet, maantieteellinen si-
jainti, käytössä olevat koneet, työntekijät, tilaaja, urakoitsija, aliurakoitsijat sekä moni 
muu tekijä muokkaavat laatudokumentointitarpeen hankkeelle. Tämä tarkoittaa, että jo-
kaisella väylähankkeella edellytetään koko urakan laadunvarmistuksen suunnittelua, joka 
mukailee hankkeen ominaispiirteitä. Urakan laadunvarmistussuunnitelma on lähtökoh-
tana urakan laadunhallinnassa. 
 
E18 Hamina - Vaalimaa -hankkeella laadulle vaatimuksia asettaa niin YIT:n omat laa-
tuohjeet kuin Liikenneviraston jo tarjouspyynnössään asettamat laatuvaatimukset. Tilaaja 
velvoitti tarjouspyynnössään urakoitsijaa työstämään projektia varten muun muassa toi-
minta- ja laatusuunnitelman (YIT Rakennus Oy/Meridiam 2015). Suunnitelma toteutet-
tiin tienrakentamiseen kaikille hankkeen lohkoille, minkä pohjalta työmaan laatudoku-
mentointi ohjeistettiin työmaalla.  
 
Vaikka työkaluja laatudokumentointiin YIT Rakennus Oy:llä ja E18 Hamina – Vaalimaa 
hankkeella on, niin yhteisen toimintatavan ohjeistus ja käytännön toteuttaminen hakevat 
vielä uomaansa. Tähän asti laadun dokumentointiin ja itselleluovutukseen on löytynyt 
YIT:n toimintajärjestelmästä, Navigaattorista, mallityöpohjia, jotka tukevat työmaata to-
teuttamaan laadunvarmistusta (Saxberg, S. 2017). Ne eivät ohjeista havaitun tarpeen mu-
kaisesti, vaan toimivat lähinnä lomakepohjina. Linjaus laatudokumentoinnin tavasta ja 
työkalusta helpottaisi työn ohella toteutettavaa laatudokumentointia ja laadun varmis-
tusta. Tämä opinnäytetyö on osana kehittämässä toimintatapoja yhtenäisemmiksi, toimi-
vammiksi sekä yksinkertaisemmiksi.  
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3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI 
 
Laadunhallinnan ja -dokumentoinnin toimintamallia käydään läpi tämän työn osalta ra-
kentamisen aloittamisesta rakenteen itselleluovuttamiseen. Se pitää sisällään toimintata-
van työmaalla, dokumentoinnin työkalun käytön sekä itselleluovutusprosessin. Seuraa-
vissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi mitä vaiheet pitävät sisällään erityisesti E18 
Hamina - Vaalimaa -työmaalla. 
 
 
3.1 Laadunhallinta ja -dokumentointi työmaalla 
 
Laadunhallinta ja -dokumentointi työmaalla on kuvattu alla olevassa kuvassa 3. Se lähtee 
laadunvarmistussuunnitelmasta, joka kokoaa työvaihekohtaiset laatudokumentointitar-
peet koko hankkeella lohkokohtaisesti. Laadunvarmistussuunnitelman listaamat työvai-
hekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat työstetään ennen työvaiheiden aloitusta. Työvaihe-
kohtaisen työ- ja laatusuunnitelmaan kirjataan laadunvarmistuksen tarvittavat toimet sekä 
laatua osoittavat dokumentit.  
 
 
KUVA 3. Laadunhallinta ja -dokumentointi työmaalla. 
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3.1.1 Laadunvarmistussuunnitelma 
 
Työmaalla laadunvarmistuksen lähtökohtana on jo aiemmin mainittu lohkokohtainen laa-
dunvarmistussuunnitelma. Suunnitelma listaa lohkon kaikki työvaiheet ja niiden tärkeim-
mät laatudokumentointivaatimukset. Tämä suunnitelma tehtiin ennen töiden aloitusta oh-
jeistuksena työnjohdolle kooten lohkolla tehtävät työvaiheet.  
 
 
3.1.2 Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma 
 
Varsinainen laadunhallinta ja -dokumentointi työmaalla alkaa työvaihekohtaisen työ- ja 
laatusuunnitelman teolla. Suunnitelma käydään läpi työvaiheen aloituspalaverin yhtey-
dessä, ja siihen kirjataan työvaiheeseen perehdytetyt henkilöt. 
 
Dokumentti on työnjohdon tärkein laadunhallinnan muistilista. Se kokoaa muun muassa 
työvaiheen ja rakenneosan laadulliset tekijät, laatudokumentaatiovaatimukset sekä työ-
vaiheen aikana varmistettavat laadulliset toimenpiteet. Suunnitelma oli ohjeistettu tehtä-
väksi työmaainsinöörin toimesta, mitä työnjohto kommentoi ja tarkensi tarvittaessa. 
 
 
3.1.3 Työvaihekohtaiset laatudokumentit 
 
Työvaihekohtaiset laatudokumentit vaihtelevat työvaiheen ja rakenneosan mukaan. Nii-
den on tarkoitus osoittaa rakenneosan laatu. Työvaihekohtaiset laatudokumentaatiovaati-
mukset on listattu työ- ja laatusuunnitelman laatuosiossa. Alla on listattu yleisempiä laa-
tudokumentteja työmaalla: 
- materiaalitodistus 
- valokuvat 
- kantavuus- ja tiiviyskokeet 
- tarketaulukot, -kuvat 
- toteumapiirrokset 
- laboratorioraportit 
- rumpuluettelo 
- valaisinjalustaluettelo 
- kaivoluettelo. 
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Näiden laatudokumenttien lisäksi joillakin rakenneosilla on tarpeellista toteuttaa myös 
aliurakoitsijan laatusuunnitelma sekä tekninen työsuunnitelma. Näitä usein vaaditaan 
vaativimmista rakenneosista ja työvaiheista, kuten asfaltointi tai pilaristabilointi. Näiden 
dokumenttien tarve määritellään hankekohtaisesti. 
 
 
3.2 Laatukansio laatudokumentoinnin työkaluna 
 
E18 Hamina - Vaalimaa moottoritietyömaalla käytössä oleva laatukansio perustuu niin 
YIT:n omiin, hankkeen tilaajan asettamiin kuin yleisesti alalla tunnustettuihin väylära-
kentamisen laatuvaatimuksiin. Kansiorakenne on laatupäällikön toteuttama työkalu, ja on 
otettu ensimmäistä kertaa YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden käyttöön E18 Hamina - 
Vaalimaa moottoritie hankkeella. Opinnäytetyön tekijä on tutustunut laatukansioon, sekä 
sen käyttöön kyseisellä työmaalla heinäkuusta joulukuuhun vuonna 2016. 
 
Laatukansio toteutettiin vastaamaan työnaikaisen laatudokumentoinnin sekä lopullisen 
luovutusdokumentaation keräämiseen. Kansiorakenne on koottu alla olevan kuvan 4. lis-
tauksen mukaisesti. Se kokoaa kaikkien hankkeella toteutettavien väylien rakenneosien 
osalta samanlaisen kansiorakenteen. Kun avaa laatukansiosta esimerkiksi kantavan ker-
roksen rakenneosakohtaisen kansion, se koostuu näistä viidestä kansiosta. 
 
 
KUVA 4. Laatukansion sisältörakenne.  
 
Kansiorakenne on viety kahteen paikkaan: ”hiekkalaatikolle”, joka on työmaan käytössä 
sekä laatukansioon, jonne laatupäällikkö kokoaa luovutusaineistoa. Kahdella eri tallennus 
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paikalla haluttiin tarjota työmaalle oma paikka, johon luonnoksia ja muuten puutteellisia 
tiedostoja voitiin tallettaa. Tämän lisäksi dokumentteja tallennettiin samanlaisen kansio-
rakenteen omaavaan projektipankkiin (SokoProhon), josta myös tilaaja pystyi seuraa-
maan ajantasaista dokumentoinnin tilaa. Kokonaisuudessaan dokumentteja hallitaan kol-
messa eri kohteessa (kuva 5). 
 
 
KUVA 5. Laatudokumenttien tallennuskohteet työmaalla. 
 
 
3.3 Itselleluovutusprosessi  
 
Itselleluovutus osoittaa rakentajan tuottaneen laadunvarmistussuunnitelman mukaiset 
laatudokumentit sekä korjanneen mahdolliset virheet ja poikkeamat valmiista raken-
teesta. Prosessi antaa rakentajalle mahdollisuuden tarkastaa rakenteensa, ja korjata poik-
keamat ennen lopullista tilaajalle luovutusta. Työmaalla toteutettu prosessi on esitetty ku-
vassa 6. 
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Kuva 6. Itselleluovutusprosessi kuvattuna. 
 
E18 Hamina – Vaalimaan työmaalla itselleluovutukset aikataulutetaan suoritettavaksi hy-
vissä ajoin ennen liikenteelleottoa. Aikataulu toteutetaan rakentamisaikataulun mukai-
sesti, eli rakenneosan valmistuttua voidaan suorittaa itselleluovutus. Aikataulu annettiin 
tiedoksi työmaan toimihenkilöille. Tavoitteena on saada rakenne itselleluovutettua heti 
sen valmistuttua. Työmaalla suoritettiin jonkin verran myös alustavaa itselleluovutusta, 
mikä tarkoittaa rakenteiden dokumentointia valmistuneen paaluvälin osalta. Tämä edes-
auttoi jokseenkin lopullista itselleluovutusta, kun koko rakenteen dokumentit kasattiin 
yhteen. 
 
Itselleluovutus alkaa valmiin rakenteen katselmuksella, sekä kelpoisuutta osoittavien laa-
tudokumenttien koonnilla ja tarkastuksella. E18 Hamina-Vaalimaalla rakenneosien itsel-
leluovutuksien yhteydessä tehdään myös luovutus rakennuttajalle. Tilaisuus dokumentoi-
daan Rakenneosan tarkastuspöytäkirjaan, joka myöhemmin on myös osa tilaajalle luovu-
tettavaa aineistoa. Pöytäkirjaan kirjataan rakenneosan tehdyt katselmukset, vaaditut laa-
tudokumentit sekä mahdolliset poikkeamat. Rakenneosa todetaan yhdessä rakennuttajan 
kanssa itselleluovutetuksi. Pöytäkirjaan kirjatut rakenneosan poikkeamat korjataan sovi-
tun aikataulun mukaisesti. 
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4 KEHITYSEHDOTUKSET NYKYISEEN TOIMINTAMALLIIN 
 
4.1 Havainnoidut kehityskohteet laadunhallinnassa 
 
Tilaajan vaatimus luovutusdokumentaatiosta oli, että aineiston saa valmiista moottoritie-
osuudesta muistitikulla sekä kahtena paperiversiona. Tällä hetkellä luovutusaineistoa tuo-
tetaan aiemmin esitetyn kansiorakenteen avuin. Laatukansio on koottu yhdeksi excel-tau-
lukoksi ’Väylärakenteiden yhteenveto’, jonka avulla seurataan esimerkiksi työmaan val-
miusastetta hankeosittain. Taulukko seuraa myös yksittäisten rakenneosien itselleluovu-
tusaineiston valmiusastetta sekä poikkeamaraportointia. Jotta tämä taulukko toimii, pitää 
myös monen muun siihen linkitetyn tiedoston toimia. Linkitettyjen tiedostojen nimeämi-
nen oikein on tärkeää, jotta laskenta ottaa huomioon oikeat tiedostot. Tiedostot, joista 
Väylärakenteiden yhteenveto -taulukko hakee tietoa laskeakseen valmiusprosentin, on 
tällä hetkellä vain laatupäällikön muokattavissa. Kyseisellä järjestelmällä laatudokumen-
tointi ensin tallennettaan työmaalla kolmeen eri paikkaan, ja sen jälkeen laatupäällikkö 
työstää siitä vielä linkitettävän taulukon valmiusasteen laskemiseksi. 
 
Lopullisten laatudokumenttien talletus työmaalla on aikaa vievää, sillä tiedostoja tallen-
netaan kolmeen eri paikkaan kahdessa eri verkkoympäristössä. Tämä osaltaan hidasti laa-
tudokumentoinnin hallintaa työmaalla. Turhan työn välttämiseksi olisi pystyttävä toteut-
tamaan työmaan henkilöstölle vain yksi tallennuspaikka, joka on suoraan linkkinä yllä-
mainittuun yhteenvetotaulukkoon. 
 
 
4.1.1 Laadunvarmistussuunnitelman käyttö 
 
Laadunvarmistussuunnitelmat löytyy verkkoasemalta kaikkien lohkojen osalta, mutta nii-
den käyttö ei ole alkusysäyksen jälkeen jäänyt pysyväksi toimintatavaksi. Työmaan alka-
essa taulukkoa täytettiin sitä mukaan, kun siitä listattuja laatudokumentteja saatiin val-
miiksi. Taulukon päivitys jäi kuitenkin kaikilla lohkoilla tähän. Sen käyttöä ei ilmeisesti 
oltu ohjeistettu tarpeeksi, sillä sen käyttö palveli lähinnä omaa kirjanpitoa. 
 
Laadunvarmistussuunnitelman käyttö tulisi ottaa työmaiden aloituksen yhteydessä työn 
alle yhdessä, ja asettaa tulevat työvaiheet vastuuhenkilöineen suunnitelmaan. Näin saa-
taisiin selvä toimintatapa koko työmaan kesken, mitä mistäkin rakenteesta tarvitaan ja 
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kenen vastuulla niiden tuottaminen on. Taulukolla voidaan seurata siinä asetettujen suun-
nitelmien ja dokumenttien valmistumista esimerkiksi kuukausittaisissa laatupalavereissa. 
Laadunvarmistussuunnitelman kehitelty versio on esitetty liitteen 1 ensimmäisellä si-
vulla. 
 
 
4.1.2 Työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 
 
Työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunnitelmia työmaalla teki työmaainsinööri. Suunnitel-
mat hyväksytettiin työvaiheesta vastaavalla työnjohtajalla. Tällainen toimintatapa voi 
herkästi aiheuttaa suunnitelman epätarkan läpikäynnin, etenkin kiireessä. Kehitysehdo-
tuksena olisi hyvä, että työtehtävästä vastaava työnjohtaja osallistuisi konkreettisesti 
suunnitelmien tekoon. Näin työvaiheen laadulliset tekijät iskostuisivat osaksi myös työn-
johtajan toimintaa, ja laadunhallinta työssä olisi luontevampaa. Suurin hyöty saadaan, 
kun työvaihekohtaisen suunnitelman laatuosio tuotetaan laadunvarmistussuunnitelman 
mukaisesti yhdessä työmaainsinöörin ja työnjohtajan kesken. 
 
Laatudokumentaation vaatimuksia työvaihekohtaisissa suunnitelmissa ei oltu ohjeistettu 
suoraan, vaan niitä työstettiin työnjohdon, InfraRYLin sekä tilaajan teknisten vaatimusten 
pohjalta. Sinänsä tämä on oikea reitti, mutta herkästi se on jopa raskauttava prosessi pel-
kästään työmaainsinöörille läpi käytäväksi jokaisen työvaiheen osalta. 
 
Työvaihekohtaisiin työ- ja laatusuunnitelmiin kirjattiin liiaksikin dokumentointitarpeita, 
mikä raskautti laatudokumentoinnin työstöä. Tätä tapahtui, koska laadunvarmistusosioon 
saatettiin kirjata InfraRYLin kaikki rakenneosakohtaiset laatuvaatimukset. Tässä tapauk-
sessa riittävä dokumentaatiotarve olisi muodostunut luovutuksen ja kelpoisuuden osoit-
tamisen kannalta oleellisista vaatimuksista. Dokumentaatiovaatimusten tulisi olla tasa-
painossa työvaiheen kanssa. Liiallinen dokumentointi ei palvele rakentajaa eikä tilaa-
jaakaan, jos dokumentoitava tieto ei ole oleellista rakenteen ja kyseisen työvaiheen kan-
nalta.  Tällaista on esimerkiksi mittatieto liian tiheästi toteutettuna. Tarkoitus olisi pystyä 
tuottamaan tarpeellinen laatuaineisto rakenteesta kevyesti rakentamisen ohella ja vähen-
tää hyödyntämättömän laatutiedon tuottamista. Mittaustiedon optimointia tarvitaan - ei 
ole tarkoitus mitata kaikkea, mikä on mitattavissa.  
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Rakentamisen aikaista laatudokumentaatiota tuotettiin joidenkin työvaiheiden osalta vä-
hän, ja tämä kasasi itselleluovutusaineiston kerättävää dokumenttien määrää loppumet-
reille ennen liikenteelleottoa. Myös peitettävistä rakenteista tarvittava tieto tulee ehdotto-
masti ottaa rakentamisen aikana, sillä jälkeenpäin se on myöhäistä. Kehitettävää olisi ra-
kentamisen aikaisessa laatudokumentaation tuottamisessa, johon tässäkin auttaisi esimer-
kiksi laadunvarmistussuunnitelman päivittäminen kuukausittaisissa laadunhallinnan ko-
kouksissa. 
 
 
4.1.3 Laatukansio työkaluna 
 
Kansiorakenne on ohjeistettu työmaalla kuvan 4 mukaisesti. Kansiorakenne jaottelee tar-
vittavat luovutusdokumentaatiolajit, mutta ei erittele yksityiskohtaisemmin rakennekoh-
taisia laatudokumentointitarpeita. Kansiorakenne ei itsessään anna ohjeita käyttäjälle, jo-
ten laatudokumentoinnin rakenneosakohtaiselle ohjeistukselle on selkeä tarve. Laatukan-
sion sisältörakenne ei palvele työmaan laatudokumentointia suoraan, vaan on enemmän-
kin laatupäällikön hallinnoima lopullisen luovutusdokumentaation kehto. Työmaainsi-
nöörin tulee olla selvillä, mihin kansioon mikäkin dokumentti luovutusta varten tallenne-
taan.  
 
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 1) on listattu laatudokumentoinnin ja -hallinnan yhtey-
dessä tehtyjä huomioita käytännön kannalta. Huomiot ottavat kantaa, miten kansiora-
kenne palvelee työmaalla tehtävää laatudokumentointia sekä -hallintaa. Taulukko ei ota 
kantaa siihen, miten kansiorakenne toimii luovutusaineistona. 
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TAULUKKO 1. Huomiot kansiorakenteen käytöstä työmaalla. 
 Kansio Sisältö Huomiot 
1 Laatuyhteen-
vetoraportit 
Työvaihekohtaiset suunnitelmat 
Mittapöytäkirjat 
Rakenneosan tarkastuspöytäkir-
jat 
 
Käytössä työvaihekohtaisten suunnitelmien 
tallennusvaiheessa. Tänne tallennetaan myös 
skannattu työvaihekohtaisen perehdytyksen 
nimilista. 
 
Mittauspöytäkirjat ja rakenneosan tarkastus-
pöytäkirjat tuottaa laatupäällikkö. 
 
2 Materiaali- 
todistukset 
- Rakenneosan tarvittavat materi-
aalitodistukset 
Kaikkien rakenneosien materiaalitodistukset 
kerättiin yhteen kansioon, eikä rakenne-
osakohtaisia materiaalitodistus kansioita käy-
tetty. 
 
3 Poikkeama-
raportit 
- Rakenteeseen liittyvät poik-
keamat 
Lähinnä muokkaus ja valmisteluversioiden 
tallennuspaikka, kun poikkeama vaatii työ-
maalta raportointia. 
 
4 Mittaus- 
aineisto 
Mittaryhmän mittatarkkeet 
Työnjohdon suorittamat mit-
taukset 
Rakenteesta suoritettujen mittausten tallennus. 
Käytössä joillakin rakenneosilla. 
 
 
5 Itselle- 
luovutus 
PDF-tuloste InfraKitistä + mit-
tapöytäkirjasta 
 
Käytössä vain laatupäälliköllä. 
 
 
Taulukosta huomataan, että kansiorakenne palvelee jokseenkin myös työmaalla, mutta 
pääasiallinen käyttö on kuitenkin laatupäälliköllä luovutusaineiston kokoamisessa tilaa-
jalle. Kehitysehdotuksena on poistaa esimerkiksi materiaalitodistusten kansio, jota ei käy-
tetä nykyisen kansiorakenteen mukaisesti. Sen sijaan tallennus osoitetaan kansioon, joka 
on käytössä materiaalitodistusten osalta ja toimii. Käyttäjää ei palvele samanniminen kan-
sio kahdessa eri paikassa, ennemminkin vain sekoittaa. 
 
Dokumenttien tallennus kolmeen eri paikkaan on raskasta, ja sitä tulisikin kehittää. Do-
kumenttien tallennus tulisi olla yhdessä paikassa, josta tilaaja voisi seurata ajankohtaista 
dokumentointi tasoa, ja joka hankkeen lopussa myös muodostaisi luovutusaineiston ko-
konaisuudessan. 
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4.2 Väylien laatudokumentointi ohje 
 
Tämän opinnäytetyön yhtenä lopputuloksena tuotettu ohje väylien laatudokumentoinnin 
toteuttamiseen työmaalla kokoaa yleisimpiä rakenneosia väylärakentamisessa. Ohjeen on 
tarkoitus palvella kaiken kokoisia väylähankkeita, pienestä kadunrakennusurakasta moot-
toritienrakentamiseen. Ohje on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 1. 
 
Ohjeessa on esitetty ensimmäisenä sivuna laadunvarmistussuunnitelman pohja, jonka on 
tarkoitus työmaan aloitusvaiheessa palvella työmaan toimihenkilöitä rakenneosakohtais-
ten laatusuunnitelmien tarpeen listaamisessa. Tämän tulisi olla aivan ensimmäinen suun-
nitelma työmaan laatudokumentoinnin toteuttamiseen. Se tulisi toimimaan yleisenä ohje-
nuorana tarvittavista dokumenteista työnjohdolle. Laadunvarmistussuunnitelma olisi 
hyvä tehdä yhteistyönä koko työmaan työnjohtotiimin kanssa ennen töiden aloitusta. Sii-
hen listataan työmaan kaikki toteutettavat rakenneosat, niistä vaaditut laatusuunnitelmat 
ja -dokumentit sekä vastuutahot. Isommalla työmaalla laatupäällikkö voi tehdä koko 
hankkeen yleisen laadunvarmistussuunnitelman, josta työmaapäälliköt poimivat omissa 
työalueissaan toteutuvat kohdat. Laadunvarmistussuunnitelmasta on esitetty ote kuvassa 
7.  
 
 
KUVA 7. Laadunvarmistussuunnitelmassa läpikäytävät dokumentointitarpeet. 
 
Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma tulee laatia kaikista toteutettavista työvai-
heista. Laadunvarmistustaulukkoon tulee täyttää toteuttavan työnjohtajan nimi. Tämä 
työnjohtaja vastaa johtamansa rakenneosan laatudokumentoinnista, ja saa tarvittaessa 
apuja työmaainsinööriltä ja työmaapäälliköltä. Liitteen 1. mukainen ohje on apuna tämän 
suunnitelman laadunvarmistusosion täyttämisessä sekä rakenneosakohtaisten laatuteki-
jöiden listaamisessa. 
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Tekninen työsuunnitelma tulee yleensä aliurakoitsijalta. Teknisisiä työsuunnitelmia 
laaditaan vaativimmista työvaiheista, kuten pilaristabiloinnista (myös muut pohjanvah-
vistustyöt), kallioavoleikkauksista (louhinnat ylipäätään) sekä päällystystöistä. 
 
Aliurakoitsijan laatusuunnitelma laaditaan aliurakoitsijan vastaamista työvaiheista. 
Tällä aliurakoitsija osoittaa ammattitaitonsa työvaiheen toteuttamiseksi, sekä kuvaa työ-
vaiheen laadulliset näkökulmat ja laatudokumentoinnin. 
 
Työvaiheen perehdytys on työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman laatijan vas-
tuulla eli yleensä työnjohtajan vastuulla. Työvaiheen perehdytyksessä työvaihekohtainen 
työ- ja laatusuunnitelma käydään läpi työntekijöiden kanssa aloituspalaverissa sekä aina 
uuden työntekijän osallistuessa työvaiheeseen. Perehdytyksestä kerätään osallistuneilta 
allekirjoitukset työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman allekirjoitusosioon. 
 
Laadunvarmistussuunnitelmataulukon kaksi viimeistä saraketta oikealla ”Työn laatudo-
kumentti” ja ”Materiaalitodistukset” kertovat tarvitseeko työvaiheesta olla kyseisiä 
laatudokumentteja. Nämä vaatimukset on esitetty rakenneosakohtaisessa ohjeessa tar-
kemmin (liite 1). 
 
Tarkempi laatutekijöiden jaottelu rakenneosittain on esitetty kuvassa 8. taulukon sara-
keotsikoiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan vaatimukset on esitetty liitteessä 1. Raken-
neosakohtaisiin taulukoihin on listattu työvaiheessa huomioon otettavat laatutekijät, ja 
niiden osalta huomioon otettavat asiat. Huomioon otettavia asioita ovat: 
- millä toleranssilla laatumittauksia toteutetaan, ja millä yksiköllä sitä seurataan 
- laatumittauksen konkreettinen toimenpide ja menetelmä työmaalla 
- mittausten lukumäärä sekä toteutustiheys vastuuhenkilön puolesta 
- dokumentti, joka osoittaa työvaiheen laadun ja on osana itselleluovutusaineistoa 
- kenen vastuulla mittauksen ja dokumentin teko on. 
 
 
KUVA 8. Rakenneosan laatuosion taulukon sarakeotsikot. 
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Nämä asiat on ohjeessa asetettu, ja niitä tulee työmaakohtaisesti soveltaa ja muokata työ-
vaiheeseen sopiviksi. Ohje ei anna siis täydellistä laadunhallintasuunnitelmaa, vaan vaa-
timukset tulee sovittaa työmaakohtaisesti sekä tilaajan vaatimusten mukaisesti. Ohje kui-
tenkin on YIT Rakennus Oy:n työvaihekohtaisen laatudokumentoinnin vähimmäisvaati-
mus. 
 
 
4.3 Kehitysideat itselleluovutukseen 
 
Itselleluovutusta selkeyttääkseen YIT Rakennus Oy Infrapalvelut tarvitsee yhtenäisen toi-
mintatavan itselleluovutusprosessiin. Tähän prosessiin olisi työmaainsinöörin lisäksi oh-
jeistettava rakenneosista vastaavat työnjohtajat. Tärkeää olisi saada laatudokumentointi 
osaksi työnaikaista dokumentointia. Myös mittaajilla on merkittävä osa laatudokumen-
taation toteuttamisessa, ja laatudokumentaatiotarve tulisikin olla selvä yhdestä rakenne-
osasta niin siitä vastaavalla työnjohtajalla, työmaan insinöörillä kuin kohteen mittaajalla-
kin. Laatudokumentin tuottaminen suoritettaisiin heti, kun se on mahdollista näistä hen-
kilöistä koostuvan tiimin voimin. 
 
Rakenneosakohtainen ohje laatudokumentointiin on yksi askel eteenpäin työnjohtajien 
vaivattomamman laatudokumentoinnin toteuttamiseen. Ohje on myös hyvänä tukena tu-
levien rakenneosien itselleluovutuksessa, siitä voi tarkistaa yleisimmät laatudokumen-
tointivaatimukset. 
 
Pelkän ohjeen työstäminen ei tietenkään riitä. On tärkeää myös jalkauttaa se työmaalla, 
ja arvioida sen hyötyä ja käytettävyyttä. Kehittyäkseen itselleluovutusprosessi on otettava 
myös suurempana tarkastelukohteena huomioon esimerkiksi johdon katselmuksissa sekä 
sisäisissä auditoinneissa. Tilannekatsauksen läpikäynti kuukausittain laatupalavereissa 
edesauttaa toimintatavan jalkauttamista. 
 
Ensimmäisten aikataulutettujen itselleluovutuksien alkaessa työmaalla oli joitakin epä-
selvyyksiä mitä dokumentteja mistäkin rakenneosasta tulisi olla koottuna. Aineistoon 
kuului lähes 30 rakenneosakohtaista kansiota laatudokumentteineen. Itselleluovutuksia 
toteutettiin niin hyvin kuin rakennusaikataulujen puolesta pystyttiin. Rakennusaikataulua 
jouduttiin kuitenkin päivittämään useasti erinäisten esteiden takia, mikä ruuhkautti itsel-
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leluovutettujen rakenteiden määrää loppua kohden. Prosessia vaikeutti myös yhden ra-
kenneosan valmistuminen osissa, jolloin kokonaista rakenneosaa oli vaikea tarkistaa. Tä-
hän auttaisi rakenneosien alustavien tai osittaisten itselleluovutusten teko, jota jonkun 
verran paaluväleittäin toteutettiinkin hankkeella. 
 
Havainnoitu työmaa ei varmasti ole paras kouluesimerkki itselleluovutusprosessista, sillä 
useamman rakenneosan valmistuminen myöhästyi suunnitellusta. Tämän takia itselle-
luovutuksia tehtiin lähes viimeisinä mahdollisina hetkinä ennen liikenteelleottoa. Tämä 
kuitenkin on elävää elämää rakennustyömaalla, ja hyvää oppia toiminnan kehittämiseen. 
 
Itselleluovutuksen dokumenttitarpeiden epäselvyyttä työmaalla pyritään korjaamaan liit-
teessä 1. esitetyn Väylien laatudokumentointi -ohjeen avulla. Se kokoaa laatudokumen-
tointivaatimukset rakenneosakohtaisesti. Se kertoo mitä laadunvarmistussuunnitelma oh-
jeistaa, sekä mitä rakenneosittain on otettava työtä tehdessä huomioon, esimerkiksi mitä 
mittauksia on toteutettava. Ohje myös jaottelee dokumentoinnin vastuuhenkilöt. 
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5 POHDINTA 
 
Työn tavoitteena oli löytää ongelmakohtia väylien laatudokumentoinnissa työmaalla, ja 
kehittää prosessia toimivammaksi. Yhtenä tämän tavoitteen saavuttamisen keinona oli 
laatia ohje väylien laatudokumentoinnin avuksi. Työ pyrki myös löytämään keinoja itsel-
leluovutusprosessin suoristamiseksi. Ehkä selkeimmäksi puutteeksi työ totesi yhtenäisen 
ohjeistuksen laatudokumentoinnin tuottamiseksi. Työ vastaa tähän puutteeseen tuotta-
mansa ohjeen avulla.  
 
Laatuvaatimuksia väylärakenteille on paljon, ja ne riippuvat paljon rakennettavan koh-
teen ominaisuuksista. Väylärakentamisen laadunhallinta on tarkistettava hankkeen 
alussa, ja tarpeet modifioitava työkohdekohtaisesti ennen rakentamisen aloitusta. Toteu-
tettu ohje vastaa myös tähän tarpeeseen. Se ei kuitenkaan vapauta laaduntarkkailusta sekä 
sen dokumentoinnista väylähankkeilla. Se tukee ja ohjaa laadunhallintaa tulevilla väylä-
hankkeilla. Ohje tulisi saattaa työnjohdon tietoon, sekä kerätä tietoa sen toimivuudesta. 
Tämän myötä työvaiheiden laadunvarmistaminen osana rakentamista saadaan kehitty-
mään. 
 
Ohje ei yksinään tee laatua, vaan sen käyttö ja yrityksen luomat sisäisesti yhteiset toimin-
tatavat edesauttavat toimivaa laadunhallintaprosessia. Nykyajan teknologia tukee ja hel-
pottaa tämän prosessin toteutumista. Laadunhallinnan työkalu ei tarvitse olla työssä käsi-
telty kansiorakenne, mutta prosessin yhdenmukaistaminen työvaiheiden laatudokumen-
toinnissa on tärkeää. Se, että heti ensitöiksi työmaalla käydään lävitse laadunhallinnan 
toimintatapa, edesauttaa rakentajaa sekä työn tilaajaa. Tähän apuvälineeksi on toteutettu 
ohjeessa ensimmäisenä esitetty laadunvarmistussuunnitelma. Myös mittausryhmän on 
syytä olla mukana toteuttamassa laatudokumentointia, sillä se ryhmänä on aina valmiin 
rakenteen tarkastelijoita ja tallentajia työmaalla. Mittaryhmä osaa myös antaa ohjeita sekä 
ohjeistaa tarvittaessa laadunmittauksessa ja sen toteutettavuudessa. 
 
Mallintaminen antaa uusia tekniikoita laatudokumenttien toteuttamiselle, mutta myös 
asettaa haasteita mittaajille. Uusien järjestelmien käyttöönotto, sekä tiedostomuotojen 
erot voivat tuoda laatuun ei-toivottuja heittoja. Mallinnustekniikat voivat kuitenkin avata 
suuriakin lukkoja esimerkiksi toteumapiirrosten teossa, ja näin ollen helpottaa mittaajien 
laatutiedon tuottamista. 
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